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此次《实施意见》的制订过程将近 4 年。 2010 年 7 月，







2012 年 7 月， 国家教育考试指导委员会正式成立，下
设考试、招生、管理三个专家工作组，继续进行高考制度改




































要的作用。 改革开放 30 多年来， 我国基础教育水平的提
高、经济的腾飞、社会的发展，都与高考的恢复和改革密不
可分。 经过高考选拔的人才通过高等教育成为国家各行各




























































平均录取率为 56%， 最低的省份与平均录取率相差 17 个
百分点。 2013 年全国高考平均录取率为 76%，最低的省份
录取率也达到 70%，两者的差距缩小到 6 个百分点。 《实施
意见》提出到 2017 年缩小至 4 个百分点以内，从 6 个百分






年的 34%降至 2014 年的 22%， 但还要继续努力， 严加控
制，加大投向中西部及入学机会偏低的地区，尤其是没有














































































中学业水平考试 3 个科目成绩组成。 统一高考只考语文、










是通过启动高考综合改革试点进行。9 月 19 日，上海市、浙
江省已分别出台高考综合改革试点方案， 从 2014 年秋季
新入学的高中一年级学生开始实施。 这样试点先行，分步
实施，通过实践检验，行之有效的可以逐步有序推广，需要
调整充实、总结经验的还可以逐渐改进。
另外，高职院校考试招生与普通高校相对分开，实行
“文化素质＋职业技能”评价方式，深化高考内容改革，改进
录取方式，拓宽社会成员终身学习通道。 《实施意见》在促
使招考方式多样化、多元化，科学选拔创新人才方面应该
说也颇有作为，是一个相当科学的高考改革方案。
总之，高考制度是社会的稳定器和减压阀，它事关千
家万户的安居乐业、事关国家的长治久安、事关全面建设
小康社会目标的顺利实现。 坚持高考制度，有利于维护我
国改革发展稳定的大局。 高考制度有其局限和弊端，但它
仍是目前相对最公平的考试。 对中国而言，高考制度不可
少。高考不改不行，但急于求成也不行。 《实施意见》是一个
统筹规划的顶层设计，接下去重要的是具体落实到实践中
去，有序推进实施。 通过各地和各校的试点，希望能逐步形
成兼顾公平与科学的分类考试、综合评价、多元录取的考
试招生模式。
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